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su área de distribución en el N de Marruecos limitada
a las áreas naturales de Rif Central, Targuist,
Tazzeka, Imzoréne, Gareb y Beni-Snassen, a las
que debe añadirse la del Rif Occidental, a la que
pertenecen estas localidades.
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Eschscholzia californica Cham.
MARRUECOS. LARACHE: Autovía Larache
- Rabat, km 138, a unos 12 Hm. de Larache,
35°4'40,5" N - 6°9'27,9" W, 17/1 V/2003, S.
Talavera, T. Stuessy, R. Berjano, G. Cruz, L. P.
Felix, J. L. García-Castaño, M. A. Ortiz, A. Terrab,
K. Tretnetsberger, Cl. de Vega, 43/03M. SEV
177324.
Esta papaverdcea, inconfundible por sus
sépalos soldados en forma de caperuza antes de la
antesis, es nativa de America del Norte. En Europa
se cultiva en jardinería pero rara vez aparece como
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subespontánea. En la reciente autovía de Larache-
Rabat es abundante en los taludes de dicha autovía
y colinas circundantes desde Larache hasta Kenitra.
Desde Kenitra hasta Rabat la planta aparece solo de
forma puntual. Algunas de estas plantas deben de
proceder de los cultivos que originalmente se
pusieron para estabilizar los taludes de la autovía.
Varios genotipos se debieron implantar
originalmente ya que la diversidad de colores de las
flores va desde el amarillo limón hasta el anaranjado
y la producción de frutos y semillas es alta a pesar
de ser una planta autoincompatible. Luego estas
poblaciones, al principio cultivadas, se deben
considerar naturalizadas, como lo demuestran los
cerros cercanos a la autovía que han sido colonizados
por esta planta.
Cotula coronopifolia L.
MARRUECOS. LARACHE: Entre Larache y
Kenitra, Moulay - Bousselham, a 1 km de la playa,
34°43'13,9" N - 6°15'24,9" W, zonas inundadas, 17/
IV/2003, S. Talavera, T. Stuessy, R. Berjano, G.
Cruz, L. P. Felix, J. L. García-Castaño, M. A. Ortiz,
A. Terrab, K. Tretnetsberger, Cl. de Vega, 46/03M.
SEV 177328.
Esta compuesta ha sido citada en Marruecos
solo en las zonas húmedas cercanas a Tetuán
(Jahandiez Maire, 1934: 779). Ésta es la primera
cita para la zona costera atlántica de Marruecos. En
estos humedales de Moulay, Cotula coronopifolia,
de origen sudafricano, convive con otra foránea
sudamericana, Phyla canescens (Kunth) Greene, y
con dos especies típicas de estos humedales
higroturbosos: Leontodon taraxacoides subsp.
tnesorrhynchus (Maire) Valdes, que en esta fecha
no estaba en flor, y Silene lacta (Aiton) Gogron.
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